

































 体育授業は 1 ・ 2 年次で終了する学部が殆どで、上級生
のための体育授業が殆ど無い現状において、何年か前に工学
























 恒例の運動適正検査を 4 月授業開始の 2 週連続で行うこ
とについては、 1 回で終わるようにした方が、実技が 1 回
増えるので学生には、この方が良いと思われる。 
 スポーツ健康学部では、常々言っていることに、必ずキャ
ンパス内で「挨拶」をするように指導しており、学生もかな
り声をかけるようになっている。各学部でも体育授業におい
て、教員・先輩・後輩・知人・事務員にあった場合、「こん
にちは」の挨拶を履行するように、毎年、毎年、根気よく指
導していかなければならない。 
 スポーツと挨拶で明るく楽しいキャンパスライフにしたい
ものです。 
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